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Yogyakarta terkenal dengan objek-objek wisata yang indah dan 
keramahtamahan warganya menjadi daya tarik wisatawan-wisatawan untuk 
berkunjung ke Yogyakarta. Dengan Banyaknya wisatawan yang berkunjung, 
kondisi lalulintas Yogyakarta menjadi relative padat pada jam jam tertentu, Untuk 
itu apotek atau klinik adalah salah satu tujuan utama di saat kondisi yang darurat. 
Teknologi yang berkembang mempunyai peranan penting dalam informasi 
dan komunikasi, Teknologi informasi sangat membantu dalam membangun 
Sistem Informasi Geografis mengenai lokasi suatu kejadian atau lingkup bisnis. 
Dengan menggunakan PHP, MySQL, HTML 5 Geolocation dan Google Maps 
Javascript API dapat digunakan untuk membangun dan menyimpan data lokasi 
yang ingin ditampilkan secara detail. 
Sistem informasi yang dibangun mampu memberikan informasi lokasi , 
jam operasional apotek dan klinik  di atas peta online dan diharapkan dapat 
membantu masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menentukan apotek 
atau klinik yang akan dituju. 
Keyword : Google Maps Javascript API, MySQL,  Pencarian Apotek dan 






Yogyakarta is famous sights are beautiful and the hospitality of its citizens 
to attract tourists to visit Yogyakarta. With the number of tourists who visit, 
Yogyakarta traffic conditions become relatively solid at a certain hour clock, to 
the pharmacy or clinic is one of the main goals in the current emergency 
conditions. 
Evolving technology plays an important role in the information and 
communications, information technology is very helpful in building a Geographic 
Information System regarding the location of an event or business scope. By using 
PHP, MySQL, HTML 5 Geolocation and Google Maps Javascript API can be 
used to build and store location data that you want displayed in detail. 
Information systems are built is able to provide location information, 
operating hours pharmacies and clinics on a map online and expected to assist 
the public in making decisions to determine the pharmacy or clinic to be 
addressed. 
Keywords: Google Maps Javascript API, MySQL, and Clinical Pharmacy 
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